

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































” Andy Stirling, Nature, 468, 1029 (2010).
２　
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
専
門
家
会
議
の
開
催
に
つ
い
て
」（
二
〇
二
〇
年
二
月
一
四
日
）　https://w
w
w.cas.go.jp/jp/influenza/
senm
onka_konkyo.pdf
３　
春
日
匠
「
新
型
コ
ロ
ナ
、
安
倍
政
権
と
専
門
家
会
議
の
「
い
び
つ
な
関
係
」、
『
現
代
ビ
ジ
ネ
ス
』
二
〇
二
〇
年
五
月
一
二
日　
https://gendai.
ism
edia.jp/articles/-/72501
４　
米
村
滋
人
「
感
染
症
対
策
の
法
的
ガ
バ
ナ
ン
ス
と
専
門
家
の
役
割
」、『
法
律
時
報
』
二
〇
二
〇
年
六
月
号　
https://w
w
w.w
eb-nippyo.jp/19069
５　
日
本
学
術
会
議
『
科
学
者
の
行
動
規
範　
改
訂
版
』
二
〇
一
三
年
一
月
二
五
日　
http://w
w
w.scj.go.jp/ja/info/kohyo/pdf/kohyo-22-s168-1.
pdf
６　
藤
垣
裕
子
『
科
学
者
の
社
会
的
責
任
』
岩
波
書
店
、
二
〇
一
八
年
。
７　
厚
生
労
働
省
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
専
門
家
会
議
の
見
解
等
」　https://w
w
w
.m
hlw
.go.jp/stf/seisakunitsuite/
b
u
n
y
a
/
0
0
0
0
1
2
1
4
3
1
_  
00093.htm
l
８　
「
御
用
学
者
が
つ
く
ら
れ
る
理
由
」、『
科
学
』
二
〇
一
一
年
九
月
号
。
９　
「
専
門
家
会
議
新
見
解
」、『
河
北
新
報
』
二
〇
二
〇
年
三
月
二
〇
日
朝
刊
。
10　
「
ヘ
ル
シ
ン
キ
宣
言
」（
日
本
医
師
会
サ
イ
ト
よ
り
）　https://w
w
w.m
ed.
or.jp/doctor/international/w
m
a/helsinki.htm
l
11　
本
堂
毅
ほ
か
（
編
著
）『
科
学
の
不
定
性
と
社
会
―
現
代
の
科
学
リ
テ
ラ
シ
ー
』
信
山
社
、
二
〇
一
七
年
12　
「
コ
ロ
ナ
専
門
家
会
議
、
議
事
録
作
ら
ず　
歴
史
的
事
態
検
証
の
妨
げ
に
」、
『
河
北
新
報
』
二
〇
二
〇
年
五
月
二
九
日
朝
刊
。
13　
佐
藤
元
「
公
衆
衛
生
政
策
と
人
権
―
私
権
制
限
を
伴
う
政
策
の
正
当
性
評
価
の
基
準
と
手
続
き
」、『
医
療
と
社
会
』
一
五
巻
二
号
、
二
〇
〇
五
年
　
注
　
（
１
）　
物
を
介
し
た
間
接
的
接
触
に
つ
い
て
も
、
物
に
付
着
す
る
ウ
イ
ル
ス
は
罹
患
者
か
ら
も
た
ら
さ
れ
る
。
ま
た
、
一
定
時
間
内
で
不
活
化
す
る
。
動
物
か
ら
、
あ
る
い
は
動
物
を
介
し
た
感
染
も
あ
り
う
る
が
、
今
回
の
Ｃ
Ｏ
Ｖ
Ｉ
Ｄ
－
19
の
場
合
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
人
に
由
来
す
る
接
触
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
　
（
２
）　
科
学
者
の
合
意
に
基
づ
く
助
言
、
す
な
わ
ち
ユ
ニ
ー
ク
ボ
イ
ス
を
目
指
す
べ
き
か
に
つ
い
て
は
議
論
が
あ
る
が
文
献
６
、
本
稿
で
は
深
入
り
し
な
い
。
　
（
３
）　
こ
の
「
見
解
」
と
同
じ
内
容
が
二
月
一
七
日
付
け
の
厚
労
省
健
康
局
結
核
感
染
症
課
か
ら
の
事
務
連
絡
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
つ
い
て
の
相
談
・
受
診
の
目
安
に
つ
い
て
」
に
記
載
さ
れ
て
い
る
（https://
w
w
w.m
hlw.go.jp/content/10900000/000596978.pdf
）。
　
　
　
こ
の
事
務
連
絡
に
は
「
今
般
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
専
門
家
会
議
の
議
論
を
踏
ま
え
…
…
と
り
ま
と
め
ま
し
た
」
と
あ
る
が
、「
見
解
」
の
一
週
間
前
に
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
独
立
性
が
求
め
ら
れ
る
専
門
家
会
議
の
見
解
が
行
政
の
方
針
に
影
響
を
受
け
て
い
る
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
。
　
（
４
）　
そ
こ
で
専
門
家
会
議
は
、「
イ
ベ
ン
ト
そ
の
も
の
が
リ
ス
ク
の
低
い
場
で
行
わ
れ
た
と
し
て
も
、
イ
ベ
ン
ト
の
前
後
で
人
々
が
交
流
す
る
機
会
を
制
限
で
き
な
い
場
合
に
は
、
急
速
な
感
染
拡
大
の
リ
ス
ク
を
高
め
ま
す
文
献
７
」
と
イ
ベ
ン
ト
中
止
を
根
拠
付
け
て
い
る
。
し
か
し
、
イ
ベ
ン
ト
の
前
後
で
人
々
が
交
流
す
る
か
否
か
は
イ
ベ
ン
ト
に
よ
っ
て
異
な
る
上
、
イ
ベ
ン
ト
事
業
者
に
帰
責
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
も
な
い
。
　
（
５
）　
専
門
家
会
議
は
「
医
学
的
な
見
地
か
ら
助
言
等
を
行
う
文
献
２
」
組
織
で
あ
り
、
社
会
・
経
済
機
能
へ
の
影
響
は
本
来
範
疇
外
で
は
な
か
ろ
う
か
。
　
（
６
）　
そ
の
イ
ベ
ン
ト
自
体
の
感
染
リ
ス
ク
が
低
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、「
イ
ベ
ン
ト
の
前
後
で
人
々
が
交
流
す
る
機
会
を
制
限
で
き
な
い
場
合
文
献
７
」
に
中
止
等
を
求
め
て
お
り
、
当
該
イ
ベ
ン
ト
産
業
従
事
者
や
会
場
に
お
け
る
聴
衆
の
感
染
リ
ス
ク
を
下
げ
る
こ
と
を
主
目
的
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
　
（
７
）　
科
学
論
で
い
う
専
門
家
独
裁
で
あ
る
。
　
（
８
）　
専
門
家
会
議
や
行
政
な
ど
に
よ
る
自
粛
要
請
に
応
じ
な
い
経
済
活
動
な
ど
に
対
し
て
、
嫌
が
ら
せ
や
脅
迫
な
ど
を
行
な
う
行
為
、
い
わ
ゆ
る
「
自
粛
警
察
」
に
及
ぶ
人
た
ち
が
少
な
か
ら
ず
生
ま
れ
、
社
会
問
題
化
し
て
い
る
。
　
（
９
）　
経
済
学
者
を
専
門
家
会
議
に
加
え
れ
ば
よ
い
と
い
う
話
で
は
な
い
。
　
（
10
）　
五
月
二
八
日
、
専
門
家
会
議
の
議
事
録
さ
え
作
成
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
共
同
通
信
の
情
報
公
開
請
求文献
文
献
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
科
学
者
間
の
「
見
解
の
多
様
性
文
献
５
」
を
議
事
録
か
ら
知
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
　
（
11
）　
二
〇
二
〇
年
五
月
に
発
表
さ
れ
た
「
新
し
い
生
活
様
式
」
等
。
　
追 
記
　
二
〇
二
〇
年
六
月
二
四
日
、
専
門
家
会
議
は
廃
止
さ
れ
、
新
た
な
組
織
の
設
置
方
針
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
同
日
に
は
専
門
家
会
議
構
成
員
一
同
か
ら
「
次
な
る
波
に
備
え
た
専
門
家
助
言
組
織
の
あ
り
方
に
つ
い
て
」
と
題
さ
れ
た
提
言
が
公
開
さ
れ
た
。
会
議
の
総
括
を
兼
ね
る
も
の
で
あ
る
が
、
五
月
末
に
米
村
が
指
摘
し
た
問
題
文
献
４
も
、
本
稿
で
述
べ
た
問
題
も
ほ
と
ん
ど
認
識
で
き
て
い
な
い
。
新
た
な
組
織
体
で
も
こ
れ
が
繰
り
返
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
り
、
検
証
と
注
視
の
必
要
性
は
変
わ
ら
な
い
。
